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Bibl iograf ía  
QLNERS, drama en tres actes de Joan Pinós i J. Sauret i Garc<a. 1927. Balaguer. 
Impremta Sauret. - Les obres teatrals que es lliuren a l'impremta, sens'e auar a les 
taules, han de tenir elevades condieions artístiques. Gairebé han d'ésser obres que l'au- 
tor no eregui sinó bones per a un públic molt selecte, que rarament ompliria un tea- 
tre i que' faciiitaria molt poques representacions. 0, també, que llur construcció no 
les faci aptes a l'escena. Igual que les peces oratbries, els drames i les comedies no 
són .;brea exclusivameh literaries. L'interpret és, moltes vegades, l'element principal. 
Una pepa oratbria difícilment resisteix una lectura; el teatre, producte d'una refiexió 
més reposada, és m& Ilegívol. E l  seu lloc, pera, no és certament el llibre. En boca dels 
cbmics són justes i naturals unes 'expressions i unes frases que, en una lectura, ens 
semblaran massa ingenues o massa emfatiques. Gairebé sempre l'autor ja escriu tenint 
en compte que s'adressa a un públic i que la seva obra hi arribara per mitjk d'uns 
interprets. Tot aixb desplaca un llibre contenint una obra teatral; el llibre només va 
al lector. 
Els autors de "Diners" ja ho =bien plenament. E l  prologuista, Enric Lluelles, ens 
ho adverteix. Pero per defugir el públic familiar i propici de 1; vila natal i per evi- 
tar el calvari de l'autor novel1 en els teatres barcelonins, han decidit imprimir l'o- 
bra. Aquest drama, pero, no pot olassificar-se entre les obres teatrals escrites, només, 
per ésser Uegides. Es una obra que, per treure'n un judici clar, caldria veure repre- 
sentada. Ensems, creiem que n'és digne. 
Lá principal impressió que ens ha produit és que' els seus autors han escrit un dra- 
ma, posant-hi tota la sinceritat. Per aixb, algun oop ens ha semblat que, inclúa, ho 
traduien en ingenurtat. Han volgut trencar una Uanca a favor del honor i el desinte- 
res i arremetre francament contra I'afany modern de fer diners, sigui com sigui. Al 
final del drama, volen descubrir-nos tot el cinisme dels que, a despit de tot, nom& te- 
nen un objectiu: enriquir-se. Per veure I'efecte dels proposits dels autors, repetim-ho, 
ealdria vewe "Diners" al teatre. Ara, ens han semblat que les escenes que el formen 
són ben construides i els actes ben precisos. Aixo es, pero, la tknica només. Quant 
al ropatge literari que els eobreix, algunes vegades hem vist que 61s personatges decla- 
maven una mica al buit o que, verbalment, s'esgarriaven. A més a més, cal retreure 
la munió de oastellanismes que usen, a m i  tan vistents. De vegades, per donar natura- 
litat al di&leg, alguns autors descwen a posta el Ilenguatge. En aixb és infrnitament 
millor tenir la mica d'habilitat que cal per a germanar la fluidesa i la puritat. 
Una altra cosa, encara. Els literats que trebaUen a les comarques ealdria que res- 
ponguessin a l'ambient on viueu. En tenen una major coneixenaa i el seuten millor. 
Llur obra guanyaria en exactitud i en emoció. Es evident que no ea1 viure a la ciu- 
tat pei a eoneier-la a fons i portar-la a les planes del llibre o a l'escena. Cal només 
tenir intuició o haver-ne fet un estudi per arribar, quant al fons que tota obra ha de 
tenir, a un reeiximent. E l  mateix autor de ciutat sovint s'embranca en assumptes ru- 
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rals o de vila. 1 réix. Pera, en el panorama general de la nastra literatura, faria goig 
de veme una serie de coloracions segom la proced6ncia. 
La presentació material de "Diners" no és dolenta; la seva coberta, pero, no pot 
mereiier cap elogi. - J. S. 
. . 
ELEGIA DEL PRIORAT I ALTRES VERSOS, per Salvador Estrem i R. 1927. EdicionA 
"El Llamp". - Vet ací un volum discretament impres, de severa eoberta, en la qual 
un oblit imperdonable fa que no hi consti el nom de la vila de Gandesa, on les "Edi- 
cions E l  Llamp" són domiciliades. Tenen per nosaltres una extraordinhria significació 
aquestes aportacions de les comafques més llunyanes al nucli central, a la cultura ca- 
talana. La   erra Alta, des de l'altra banda de ltEbre, comarca la més ponentina del 
Principat, resta d'una manera efectiva incorporada al moviment propulsor d'una cul- 
tura autoctona, que un dejuni de política ha fet doblement intens i fruitós. E l  peria- 
dic quinzenal "El Llamp", feia temps que ens evidenciava com a Gandesa hi havia un 
nuhli selecte que maldava per la revifalla dels anheh eo1,lectius i, com a base d'ell, es 
creava una relació entre tots aquells que a la resta de la Terra Alta, al Priorat o a 
la Casteilania, sentien l'alateig de l'espiritualitat deixondida. Ara, pero, la possibili- 
tat d'unes idicions posa amb una vivesa major, de relleu, l'efectivitat dcaquest nucli i 
la seva alta eficacia. 
E l  volum de ~alvador Estrem és obert per la pnnyent elegia que li aóna títol: 
Eila es destaca-pron de la resta de composiciom que el constitneixen. La sinceritat i 
la vida hi és a doiis, pcr bé que el fervor de l'eipresió i la rima emprada li donen 
una sabor tota gassoliana. La tragedia de la contrada dura del llicorell, hi és evocada 
amb una unció extraordinaria que amara cada estrofa d'una lleu tremolor. La passió 
a l'amor per aquelles terres hi són continguts i en caliu, i els mots s'acullen d'una 
melangia i una eompassió cordialíssima, que s'adiu amb la claror de posta que es vol 
suggerir. "Elegia del Priorat" és una obra que ha estat ilargament sospirada; només 
així pot haver adquirit la seva gran dosi d'bumanitat i fervoi.. Si en ella, l'estil és uxia 
evident influencia de Ventura Gassol i, encara, la mateixa passió ponentina que dóna 
foc a les paraales hi és també vistent, hi ha en canvi una d o l ~ a  resignaéió, un mante- 
nir el to elegíac que Gassol no pot servar mai en tot el, llarg de les composicions, i en 
fi, un defugir l'aire arborat que li dóna valor personal. Altrament, aquesta, l'estil a- 
part, és una obra inconfusible d'un fill d'aqueiia contrada fiageilada per la migració. 
Salvador Estrem, la sent intensament la dolor de la terra abandonada, de la casa 
deserta i dels camins sense trifec, per aixb el seu cant nascut a l'escalf d'una obser- 
vació directa, és tant com una ben estimable realització poitica, un document bategant . . 
de vida. E l  vers es desgrana amb una singular senzillesa i és be11 de veure com manté 
una polidesa que en res ho desvirtua un cert sentit de duresa que fa pensar si el 
llieorell ha prestat al cantór del 'Priorat, una mica de la seva fortitud. 
"Elegia del Priorat" marca sens dubte la més alta culrninació de la lírica de Salva- 
dor Estrem. De la resta de composicions del volum, només la "Cangó de Comiat" adre- 
cada a la vila de Falset que tranca el llibre, pot fer-li companyia sense desmereixer. 
"Can~ó de Comiat" té -el mateix aire profund d"'E1egia del Priorat", gens dissimu- 
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iat per la rima lleugera que escau a la cansó. El pretext del poema 6s un plany a la 
vila adormida, plaiy punyent on el present descoratjador i l'evocació del passat llu- 
minós, heraie i alegre, es barregen a f'etzar de I'onejar dels versos. 
Es  una cansó elegíaca una mica a la manera de Tomh Garcés i de les cansons po- 
pular~,  esdevinguda orighal per virtut de l'autenticitat del sentiment que la dictava. 
El llibre de Salvador Estrem rep així un Anima i mostra un anhel renovador per do 
de la primera i la darrera de les seves poesies. La singularitat d'aquest anhel és ben 
significativa, puix l'inspira una fidelitat a la contrada pairal, que ens ha d'ésser suma- 
ment simphtica. 
Manca a Salvador Estrem, una mica de sentiment del llenguatge; el seu l k i c  és 
a bastament pur, pera la tasca d'artífex, l'artista, que és bell que hi hagi en tot poe- 
ta, no és declara prou. Ara que preferim I'home que canta amb duresa pera que té 
alguna cosa a dir, al buit arrenglarador de mots exquisits seme Anima. - J. 1. 
